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ABSTRACT 
 
Ernawati, Dwi. 2017. The Application of Talking Stick Media by Using Picture  
Illustration to improve the Learning Outcomes of Civic Education for the 
fourth grade Students of SDN 3 Jepang Mejobo Kudus. Skripsi. Primary 
Teacher Education. Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus 
University. Advisor (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M. Pd (2) Nur Fajrie, M. 
Pd. 
Keywords: Talking stick by using picture illustration, learning outcomes Civic 
Education, material of Globalization. 
The purpose of this research is to describe the application of talking stick 
learning model by using picture illustration media and find out the improvement 
of teacher‟s skill, students‟ activities, and learning outcomes of Civic Education in 
the material of Globalization Effect on Environment for the fourth grade students 
of SDN 3 Jepang Mejobo Kudus.  
This classroom action research conducted in the fourth grade students of 
SDN 3 Jepang Mejobo Kudus with the subject of the research is 20 students, this 
research conducted in two cycles, each cycles consisting of four steps; they are 
planning, action, observation, and reflection. The independent variable is the 
talking stick learning model by using picture illustration, while the dependent 
variable is the learning outcomes of the fourth grade students of Civic Education 
subject. Techniques of collecting data by using interview, observation, test, and 
documentation. The data gained from the action are analyzed by quantitative and 
qualitative.     
The result showed that the application of talking stick model by using 
picture illustration media can improve teacher‟s skill in cycle 1 to cycle 2 from 
percentage 73,38% to 81,04%. Students‟ activities affective field in cycle 1 to 
cycle 2 from 71,25% to 80,25% and student‟s activities psychomotor domain in 
cycle 1 to cycle 2 from 70,25% to 79,25%. The result of learning cognitive field 
in cycle 1 to cycle 2 from percentage 65% to 85%.  
Based on the result of the classroom action research can be concluded that 
the application of the talking stick model by using picture illustration can improve 
the teacher‟s skill in managing learning, students‟ activities affective and 
psychomotor, students learning outcomes on Civics Education in the globalization 
material for fourth grade students of SDN 3 Jepang Mejobo Kudus. The 
suggestion of this research, the teacher can use talking stick model by using 
picture illustration to improve the students learning outcomes by pay attention the 
material and characteristics. 
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ABSTRAK 
 
 
Ernawati, Dwi. 2017. Penerapan Model Talking Stick Berbantu Media Gambar 
Ilustrasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Kelas IV SDN 3 Jepang 
Mejobo Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs.Moh.Kanzunnudin, M.Pd (2) Nur Fajrie, M.Pd. 
Kata Kunci: Tlking Stick Berbantu Media Gambar Ilustrasi, Hasil Belajar PKn, 
Materi Globalisasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan model 
pembelajaran talking stick berbantu media gambar ilustrasi dan menemukan 
peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, serta peningkatan hasil belajar 
PKn pada materi Pengaruh Globalisasi Terhadap Lingkungan pada Kelas IV SDN 
3 Jepang Mejobo Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 3 Jepang 
Mejobo Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa, penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan 
tindakan, pelaksanaan dan pengamatan, refleksi. Variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah model pembelajaran talking stick berbantu media gambar ilustrasi 
sedangkan variable terikat adalah hasil belajar siswa kelas IV mata pelajaran PKn. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, 
dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari tindakan dianalisis secara kuantitatif 
dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model talking stick 
berbantu media gambar ilustrasi dapat meningkatkan keterampilan guru pada 
siklus I ke siklus II dari persentase 73,38% menjadi 81,04%. Aktivitas siswa 
ranah afektif pada siklus I ke siklus II dari 71,25% menjadi 80,25%., dan aktivitas 
siswa ranah psikomotorik  pada siklus I ke siklus II dari 70,25% menjadi 79,25%. 
Hasil belajar siswa meningkat pada siklus I ke siklus II dari 65% menjadi 85%.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model talking stick berbantu media gambar ilustrasi dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas siswa 
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn pada materi globalisasi kelas IV 
SDN 3 Jepang Mejobo Kudus. Saran dalam penelitian ini guru dapat 
menggunakan model talking stick berbantu media gambar ilustrasi untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperhatikan materi pelajaran dan 
karakteristik siswa.  
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